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N Kodama   Modeling and Analysis of The NED0 500 Kw
T Matsuzaka  ヽヽl‐ind Generator
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PerfOrmance Characteristics Of a Rectangular
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Experimental study on plugging ettect at the
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振動円柱まわりのキャビテーション流れ (流れの 八戸工業大学紀要,第18巻,pp 13 22(19992)
可視化解析)

















Annual Report of National lnstitute for
















Nonlinear Dust―Charging and Electrostatic
Waves in a Dusty Plasma
微粒子プラズマの粒子帯電と波動特性に関する非
線形動力学






















































































































































憲―   八戸地域の地下水位及び地下水水質調査報告書  八戸地域地下水利用対策協議会 (19993)
靖史









































































小山 信次   複合材料の基礎的研究 (その2) 東電工業 (19993)
八戸工業大学研究活動リスト
システム情報工学科
小玉 成人  NED0 500kW風力発電機のシステム同定 とモ
松坂 知行   デリング
山田 佐佳
苫米地宣裕   立体4目並べの数理













































奥田 慎一   環境ホルモンに関する最近の研究
奥田 慣一   通電加熱による食品の殺菌効果に関する研究











































































































































論文集.No 991 1,pp 97 98(19993)
ソーラーカーの操舵系統調整誤差による抵抗 PrOceedings of JSES/」WEA Joint Confer































































































































































集。 P-24 pp 80-91(1998 12)
日本セラヾック協会東北北海道支部講演予稿
































































































































































































































変位の時間変化                (19993)
分極型電気流体力学ポンプの電気圧と作動流体温 平成 ■年度電気学会講演論文集.7, p336
度の関係                   (19993)
分極型電気流体力学 (EHD)ポンプ流れの電極近 電気関係学会東北支部連合大会講演論文集.p
傍の速度分布                 139(19998)












電子線照射PEEKの誘電特性に及ぼす加熱の影 静電気学会講演論文集り9 16p A3,pp.101104







































































































































































































































































Proc Of The Trird lnt Conf on Materials



































































































































































































































































































2吉Б, pp 504-503(1999 9)
第54回土木学会年次学術講演会講演概要集.第
2ヨI, pp 102-103(1999 9)
第54回土木学会年次学術講演会講演概要集。第













































効果と合成効果                部,pp 278 279(19999)
先端根固め工法における二重鋼管耕造の杭先端形 土木学会第54回年次学術講演会講演概要.IH




























































Representation of Boundary Conditions and 平成 10年度東北支部技術研究発表会講演概要.
Frequency Equations in Timoshenko Beam pp 68-69(1999 3)
Theory only in terms of Total Transverse
Displacement



































































































































































































































文集.Vol l,No 99 1,pp 499-500(19997)
擬火花放電の実験的研究とその応用 放電研究.No 159,pp.9496(1998,■)
プラズマリングペアの特性と発生機構の研究   放電研究.No 159,pp 97 99(1998■)
プラズマリングペア発生に関する基礎研究    放電研究。No 161,pp 41 44(19996)






































































































平成 11年度電気学会全 国大会.pp 7-308
(19993)
奈良  久   大学入試センター試験出題の問題点
確率的最適制御による風力発電機の出力変動抑制 平成 11年度電気関係学会東北支部連合大会.
2E10,pp 160(1999 8)
確率的最適制御による風力発電機の出力変動抑制 電気学会電力技術研究会資料.PE 99 102/
PSE-99-99,pp 91-96(1999 9)
























































Ne、アintegrals and experilnental rnathematics






Design of aふ′IultiPher Based on the Dynanlic
Reconiguration of WVord―Length and The

































The Seco d nternational ]ヽ′Ieeting held in
Maui(The Title of ProieCti Multiple―Val―





















































媒反応システム                8)
無電解めっきで調製した銅系プレート型触媒によ 触媒学会第84回触媒討論会研究発表講演要旨
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S OhkurO      Award for Distinguished Service
S Ohkuro    Award for Achievemet and Distinction
S OhkurO    れた rid Lifetinle Achievement Award
S Ohkuro    Twentieth Century Achievement Award
S OhkurO      Outstanding People of 20th C nturyヽ′Iedal
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